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1 Kontrol Perempuan 17  desa Bandungan Tidak pernah Cukup Baik Ada komunikasi 23 22 -1 
2 Kontrol Laki-laki 18 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Ada komunikasi 18 19 1 
3 Kontrol Laki-laki 18  desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Tanpa komunikasi 18 18 0 
4 Kontrol Laki-laki 18 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Ada komunikasi 18 17 -1 
5 Kontrol Laki-laki 18 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Tanpa komunikasi 19 20 1 
6 Kontrol Laki-laki 20  desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Tanpa komunikasi 19 19 0 
7 Kontrol Perempuan 18 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Baik Tanpa komunikasi 19 18 -1 
8 Kontrol Laki-laki 17  desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Ada komunikasi 19 18 -1 
9 Kontrol Laki-laki 18 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Tanpa komunikasi 19 19 0 
10 Kontrol Laki-laki 19 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Ada komunikasi 19 20 1 
11 Kontrol Laki-laki 17 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Ada komunikasi 20 19 -1 
12 Kontrol Laki-laki 17 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Ada komunikasi 20 20 0 
13 Kontrol Laki-laki 18 luar desa Bandungan Tidak pernah Kurang Kurang baik Tanpa komunikasi 20 20 0 
14 Kontrol Laki-laki 18 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Ada komunikasi 20 20 0 
15 Kontrol Laki-laki 17  desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Tanpa komunikasi 21 20 -1 
16 Kontrol Laki-laki 21  desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Tanpa komunikasi 23 23 0 
17 Kontrol Perempuan 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Ada komunikasi 21 21 0 
18 Kontrol Perempuan 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Ada komunikasi 22 21 -1 
19 Kontrol Laki-laki 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Ada komunikasi 19 18 -1 
20 Kontrol Laki-laki 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Ada komunikasi 18 16 -2 
21 Kontrol Laki-laki 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Ada komunikasi 17 18 1 





23 Kontrol Laki-laki 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Ada komunikasi 19 20 1 
24 Kontrol Laki-laki 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Ada komunikasi 16 16 0 
25 Kontrol Laki-laki 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Tanpa komunikasi 20 20 0 
26 Kontrol Perempuan 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Baik Ada komunikasi 16 17 1 
27 Kontrol Laki-laki 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Ada komunikasi 17 19 2 
28 Kontrol Perempuan 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Ada komunikasi 24 24 0 
29 Kontrol Laki-laki 19 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Tanpa komunikasi 17 18 1 
30 Kontrol Perempuan 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Ada komunikasi 26 23 -3 
31 Kontrol Perempuan 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Tanpa komunikasi 23 23 0 
32 Kontrol Perempuan 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Baik Ada komunikasi 23 20 -3 
33 Kontrol Perempuan 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Tanpa komunikasi 21 21 0 
34 Kontrol Perempuan 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Tanpa komunikasi 23 22 -1 
35 Kontrol Perempuan 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Tanpa komunikasi 23 23 0 
36 Kontrol Perempuan 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Tanpa komunikasi 24 25 1 
37 Kontrol Perempuan 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Ada komunikasi 22 21 -1 
38 Kontrol Perempuan 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Tanpa komunikasi 21 20 -1 
39 Kontrol Perempuan 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Tanpa komunikasi 20 21 1 
40 Kontrol Perempuan 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Baik Ada komunikasi 23 21 -2 
41 Perlakuan Perempuan 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Tanpa komunikasi 23 28 5 
42 Perlakuan Perempuan 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Baik Ada komunikasi 22 27 5 
43 Perlakuan Perempuan 16 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Baik Ada komunikasi 22 27 5 
44 Perlakuan Laki-laki 17 luar desa Bandungan Tidak pernah Kurang Kurang baik Tanpa komunikasi 19 28 9 
45 Perlakuan Laki-laki 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Tanpa komunikasi 14 26 12 
46 Perlakuan Laki-laki 17 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Tanpa komunikasi 19 25 6 
47 Perlakuan Perempuan 17 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Tanpa komunikasi 23 28 5 





49 Perlakuan Perempuan 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Kurang Kurang baik Tanpa komunikasi 24 29 5 
50 Perlakuan Perempuan 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Cukup Baik Ada komunikasi 21 27 6 
51 Perlakuan Perempuan 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Cukup Baik Ada komunikasi 20 27 7 
52 Perlakuan Laki-laki 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Cukup Kurang baik Ada komunikasi 19 24 5 
53 Perlakuan Perempuan 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Tanpa komunikasi 22 29 7 
54 Perlakuan Laki-laki 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Kurang Baik Tanpa komunikasi 18 29 11 
55 Perlakuan Perempuan 18 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Tanpa komunikasi 23 28 5 
56 Perlakuan Laki-laki 19 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Kurang Kurang baik Tanpa komunikasi 21 26 5 
57 Perlakuan Laki-laki 17 luar desa Bandungan Tidak pernah Kurang Kurang baik Ada komunikasi 17 23 6 
58 Perlakuan Perempuan 16 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Tanpa komunikasi 23 29 6 
59 Perlakuan Perempuan 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Baik Tanpa komunikasi 23 29 6 
60 Perlakuan Perempuan 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Kurang Kurang baik Tanpa komunikasi 21 26 5 
61 Perlakuan Laki-laki 17 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Tanpa komunikasi 19 25 6 
62 Perlakuan Perempuan 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Baik Ada komunikasi 21 26 5 
63 Perlakuan Perempuan 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Kurang Baik Ada komunikasi 19 26 7 
64 Perlakuan Laki-laki 17 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Ada komunikasi 20 26 6 
65 Perlakuan Laki-laki 18 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Ada komunikasi 20 27 7 
66 Perlakuan Perempuan 18 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Tanpa komunikasi 21 26 5 
67 Perlakuan Perempuan 18 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Tanpa komunikasi 23 29 6 
68 Perlakuan Perempuan 19 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Baik Ada komunikasi 23 28 5 
69 Perlakuan Laki-laki 17 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Baik Tanpa komunikasi 21 29 8 
70 Perlakuan Perempuan 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Baik Ada komunikasi 23 29 6 
71 Perlakuan Perempuan 18 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Ada komunikasi 21 26 5 
72 Perlakuan Perempuan 17 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Baik Ada komunikasi 19 25 6 
73 Perlakuan Perempuan 17 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Baik Ada komunikasi 23 28 5 







75 Perlakuan Perempuan 16 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Baik Kurang baik Tanpa komunikasi 24 29 5 
76 Perlakuan Perempuan 18 desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Cukup Kurang baik Ada komunikasi 21 26 5 
77 Perlakuan Laki-laki 16 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Ada komunikasi 22 29 7 
78 Perlakuan Laki-laki 17 luar desa Bandungan Tidak pernah Cukup Kurang baik Tanpa komunikasi 21 28 7 
79 Perlakuan Laki-laki 17 luar desa Bandungan Pernah, >6 bulan yang lalu Kurang Kurang baik Ada komunikasi 22 27 5 






Lampiran 5. Hasil penghitungan dengan SPSS 
 
HASIL PENGHITUNGAN DENGAN SPSS 
Karakteristik Sampel 
1. Kelompok Kontrol 
a.  Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Laki-laki 23 57,5 57,5 57,5 
Perempuan 17 42,5 42,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
b. Usia 
Usia Sampel 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
17 17 42,5 42,5 42,5 
18 18 45,0 45,0 87,5 
19 2 5,0 5,0 92,5 
20 2 5,0 5,0 97,5 
21 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
c. Jarak Sekolah dengan Tempat Lokalisasi 
Jarak tempat tinggal dengan lokalisasi 
   Frequency Percent Cumulative Percent 
Valid 
Desa Bandungan 6 15,0 15,0 
Luar Desa Bandungan 34 85,0 100,0 
Total 40 100,0  
d. Paparan informasi dari berbagai media 
Paparan Informasi 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Baik 24 60,0 60,0 60,0 
Cukup 15 37,5 37,5 97,5 
Kurang 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
e. Perilaku seksual 
Perilaku Seksual 
 Frequency Percent Cumulative Percent 
Valid 
Berpegangan tangan 9 22,5 22,5 
Berpelukan 4 10,0 32,5 
Berciuman 4 10,0 42,5 
Berhubungan Seksual 2 5,0 47,5 
Tidak pernah melakukan apa pun 21 52,5 100,0 






2. Kelompok Perlakuan 
a. Jenis kelamin 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Laki-laki 17 42,5 42,5 42,5 
Perempuan 23 57,5 57,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
b. Usia 
Usia Sampel 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
16 4 10,0 10,0 10,0 
17 20 50,0 50,0 60,0 
18 13 32,5 32,5 92,5 
19 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
c. Jarak Sekolah dengan tempat prostitusi 
Jarak tempat tinggal dengan lokalisasi 
 Frequency Percent Cumulative Percent 
Valid 
Desa Bandungan 1 2,5 2,5 
Luar Desa Bandungan 39 97,5 100,0 
Total 40 100,0  
d. Paparan informasi dari berbagai media 
Paparan Informasi 
 Frequency Percent Cumulative Percent 
Valid 
Baik 12 30,0 30,0 
Cukup 20 50,0 80,0 
Kurang 8 20,0 100,0 
Total 40 100,0  
e. Perilaku Seksual 
Perilaku Seksual 
 Frequency Percent Cumulative Percent 
Valid 
Berpegangan tangan 14 35,0 35,0 
Berciuman 4 10,0 45,0 
Berhubungan Seksual 1 2,5 47,5 
Tidak pernah melakukan apa 
pun 
21 52,5 100,0 













Signifikansi Karakteristik Sampel 
1. Usia Sampel 
 
 



























































































8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The



































































Computed only  f or a 2x2 tablea. 
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Computed only  f or a 2x2 tablea. 







4. Paparan Informasi dari Penyuluhan Sebelumnya 
 
 





























% of  Total
Pernah, Lebih dari































Computed only  f or a 2x2 tablea. 












































































0 cells (.0%) hav e expected count  less than 5. The




























































Computed only  f or a 2x2 tablea. 







Analisis nilai tingkat pengetahuan responden dan uji normalitas 
1. Kelompok Kontrol 
a. Nilai pretest 
Nilai pretest 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
16 2 5,0 5,0 5,0 
17 3 7,5 7,5 12,5 
18 4 10,0 10,0 22,5 
19 9 22,5 22,5 45,0 
20 6 15,0 15,0 60,0 
21 4 10,0 10,0 70,0 
22 2 5,0 5,0 75,0 
23 7 17,5 17,5 92,5 
24 2 5,0 5,0 97,5 
26 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
b. Uji normalitas nilai pretest 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
Nilai pretest 
Mean 20,23 ,380 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 19,46  
Upper Bound 20,99  
5% Trimmed Mean 20,19  
Median 20,00  
Variance 5,769  
Std. Deviation 2,402  
Minimum 16  
Maximum 26  
Range 10  
Interquartile Range 4  
Skewness ,294 ,374 
Kurtosis -,518 ,733 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Nilai pretest ,145 40 ,034 ,958 40 ,147 
a. Lilliefors Significance Correction 
c. Nilai posttest 
Nilai posttest 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
16 2 5,0 5,0 5,0 
17 3 7,5 7,5 12,5 
18 6 15,0 15,0 27,5 
19 5 12,5 12,5 40,0 
20 10 25,0 25,0 65,0 
21 6 15,0 15,0 80,0 
22 2 5,0 5,0 85,0 
23 4 10,0 10,0 95,0 
24 1 2,5 2,5 97,5 
25 1 2,5 2,5 100,0 





d. Uji normalitas nilai posttest 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
Nilai posttest 
Mean 19,93 ,339 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 19,24  
Upper Bound 20,61  
5% Trimmed Mean 19,89  
Median 20,00  
Variance 4,584  
Std. Deviation 2,141  
Minimum 16  
Maximum 25  
Range 9  
Interquartile Range 3  
Skewness ,267 ,374 
Kurtosis -,225 ,733 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Nilai posttest ,136 40 ,060 ,968 40 ,309 
a. Lilliefors Significance Correction 
e. Uji Hipotesis dengan Paired T Test 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
Nilai pretest 20,23 40 2,402 ,380 
Nilai posttest 19,93 40 2,141 ,339 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 Nilai pretest & Nilai posttest 40 ,881 ,000 
Paired Samples Test 
 Paired Differences t df Sig. (2-









Nilai pretest - Nilai 
posttest 
,300 1,137 ,180 -,064 ,664 1,669 39 ,103 
2. Kelompok Perlakuan 
a. Nilai pretest 
NIlai pretest 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
14 1 2,5 2,5 2,5 
17 1 2,5 2,5 5,0 
18 1 2,5 2,5 7,5 
19 7 17,5 17,5 25,0 
20 4 10,0 10,0 35,0 
21 9 22,5 22,5 57,5 
22 6 15,0 15,0 72,5 
23 9 22,5 22,5 95,0 
24 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
23 1 2,5 2,5 2,5 
24 1 2,5 2,5 5,0 
25 4 10,0 10,0 15,0 
26 10 25,0 25,0 40,0 
27 7 17,5 17,5 57,5 
28 7 17,5 17,5 75,0 
29 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
c. Uji normalitas nilai pretest dan posttest 
Descriptives 
 Statistic Std. Error 
NIlai pretest 
Mean 20,95 ,326 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 20,29  
Upper Bound 21,61  
5% Trimmed Mean 21,08  
Median 21,00  
Variance 4,254  
Std. Deviation 2,062  
Minimum 14  
Maximum 24  
Range 10  
Interquartile Range 4  
Skewness -1,037 ,374 
Kurtosis 1,872 ,733 
Nilai posttest 
Mean 27,05 ,251 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 26,54  
Upper Bound 27,56  
5% Trimmed Mean 27,14  
Median 27,00  
Variance 2,510  
Std. Deviation 1,584  
Minimum 23  
Maximum 29  
Range 6  
Interquartile Range 3  
Skewness -,412 ,374 
Kurtosis -,451 ,733 




Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
NIlai pretest ,160 40 ,012 ,913 40 ,005 
Nilai posttest ,151 40 ,023 ,913 40 ,005 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
d. Uji hipotesis alternatif 






 N Mean Rank Sum of Ranks 
Nilai posttest - NIlai pretest 
Negative Ranks 0
a
 ,00 ,00 
Positive Ranks 40
b
 20,50 820,00 
Ties 0
c
   
Total 40   
a. Nilai posttest < NIlai pretest 
b. Nilai posttest > NIlai pretest 










Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
Analisis Tingkat Pengetahuan Kelompok Kontrol dan Perlakuan 
Uji normalitas 
Descriptives 




Mean -,30 ,180 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound -,66  
Upper Bound ,06  
5% Trimmed Mean -,25  
Median ,00  
Variance 1,292  
Std. Deviation 1,137  
Minimum -3  
Maximum 2  
Range 5  
Interquartile Range 2  
Skewness -,470 ,374 
Kurtosis ,118 ,733 
Perlakuan 
Mean 6,10 ,250 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 5,59  
Upper Bound 6,61  
5% Trimmed Mean 5,86  
Median 6,00  
Variance 2,503  
Std. Deviation 1,582  
Minimum 5  
Maximum 12  
Range 7  
Interquartile Range 2  
Skewness 2,282 ,374 
Kurtosis 5,839 ,733 
 
Tests of Normality 










Selisih posttest dan 
pretest 
Kontrol ,204 40 ,000 ,918 40 ,006 
Perlakuan ,275 40 ,000 ,694 40 ,000 
a. Lilliefors Significance Correction 




Analisis Variabel Perancu 
1 Kelompok Kontrol 
a. Paparan Informasi dari berbagai media 
 
Descriptives 




Mean -,15 ,196 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound -,56  
Upper Bound ,26  
5% Trimmed Mean -,11  
Median ,00  
Variance ,766  
Std. Deviation ,875  
Minimum -2  
Maximum 1  
Range 3  
Interquartile Range 2  
Skewness -,208 ,512 
Kurtosis -,633 ,992 
Cukup 
Mean ,60 ,131 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound ,32  
Upper Bound ,88  
5% Trimmed Mean ,61  






























Variance ,257  
Std. Deviation ,507  
Minimum 0  
Maximum 1  
Range 1  
Interquartile Range 1  
Skewness -,455 ,580 
Kurtosis -2,094 1,121 
Kurang 
Mean -,80 ,374 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound -1,84  
Upper Bound ,24  
5% Trimmed Mean -,78  
Median -1,00  
Variance ,700  
Std. Deviation ,837  
Minimum -2  
Maximum 0  
Range 2  
Interquartile Range 2  
Skewness -,512 ,913 
Kurtosis -,612 2,000 






 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Selisih posttest 
dan pretest 
Baik ,218 20 ,014 ,873 20 ,013 
Cukup ,385 15 ,000 ,630 15 ,000 
Kurang ,231 5 ,200
*
 ,881 5 ,314 
*. This is a lower bound of the true significance. 




 Paparan Informasi N Mean Rank 
Selisih posttest dan 
pretest 
Baik 20 17,80 
Cukup 15 27,50 











Asymp. Sig. ,003 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Paparan Informasi 
 
b. Komunikasi dengan orang tua 
Descriptives 








Mean -,20 ,583 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound -1,82  
Upper Bound 1,42  
5% Trimmed Mean -,17  
Median ,00  
Variance 1,700  
Std. Deviation 1,304  
Minimum -2  
Maximum 1  
Range 3  
Interquartile Range 3  
Skewness -,541 ,913 
Kurtosis -1,488 2,000 
Kurang baik 
Mean ,09 ,138 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound -,20  
Upper Bound ,37  
5% Trimmed Mean ,13  
Median ,00  
Variance ,669  
Std. Deviation ,818  
Minimum -2  
Maximum 1  
Range 3  
Interquartile Range 1  
Skewness -,506 ,398 
Kurtosis -,379 ,778 
 
 
Tests of Normality 
 Komunikasi Anak 




 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Selisih posttest 
dan pretest 
Baik ,221 5 ,200
*
 ,902 5 ,421 
Kurang baik ,230 35 ,000 ,838 35 ,000 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
 Uji Mann-Whitney 
 Ranks 
 Komunikasi Anak kepada Orang Tua N Mean Rank Sum of Ranks 
Selisih posttest 
dan pretest 
Baik 5 18,70 93,50 
Kurang baik 35 20,76 726,50 













Mann-Whitney U 78,500 
Wilcoxon W 93,500 
Z -,391 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,696 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,721
b
 
a. Grouping Variable: Komunikasi Anak kepada Orang 
Tua 
b. Not corrected for ties. 
 
c. Pergaulan dengan teman sebaya 
Descriptives 






Mean ,17 ,185 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound -,21  
Upper Bound ,56  
5% Trimmed Mean ,24  
Median ,00  
Variance ,787  
Std. Deviation ,887  
Minimum -2  
Maximum 1  
Range 3  
Interquartile Range 1  
Skewness -,796 ,481 




Mean -,12 ,208 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound -,56  
Upper Bound ,32  
5% Trimmed Mean -,08  
Median ,00  
Variance ,735  
Std. Deviation ,857  
Minimum -2  
Maximum 1  
Range 3  
Interquartile Range 2  
Skewness -,429 ,550 
Kurtosis -,082 1,063 
 
Tests of Normality 










,259 23 ,000 ,818 23 ,001 
Tanpa komunikasi 
teman sebaya 
,260 17 ,003 ,872 17 ,023 










 Komunikasi dengan Teman Sebaya N Mean Rank Sum of Ranks 
Selisih posttest dan 
pretest 
Dengan komunikasi teman sebaya 23 22,20 510,50 
Tanpa komunikasi teman sebaya 17 18,21 309,50 




 Selisih posttest dan pretest 
Mann-Whitney U 156,500 
Wilcoxon W 309,500 
Z -1,134 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,257 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,290
b
 
a. Grouping Variable: Komunikasi dengan Teman Sebaya 
b. Not corrected for ties. 
 
7. Kelompok Perlakuan 
a. Paparan Informasi dari berbagai media 
Descriptives 




Mean 6,00 ,577 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 4,73  
Upper Bound 7,27  
5% Trimmed Mean 5,72  
Median 5,00  
Variance 4,000  
Std. Deviation 2,000  
Minimum 5  
Maximum 12  
Range 7  
Interquartile Range 1  
Skewness 2,864 ,637 
Kurtosis 8,809 1,232 
Cukup 
Mean 5,95 ,198 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 5,53  
Upper Bound 6,37  
5% Trimmed Mean 5,89  
Median 6,00  
Variance ,787  
Std. Deviation ,887  
Minimum 5  
Maximum 8  
Range 3  
Interquartile Range 2  
Skewness ,607 ,512 
Kurtosis -,246 ,992 
Kurang 
Mean 6,63 ,800 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 4,73  





5% Trimmed Mean 6,47  
Median 5,50  
Variance 5,125  
Std. Deviation 2,264  
Minimum 5  
Maximum 11  
Range 6  
Interquartile Range 4  
Skewness 1,310 ,752 
Kurtosis ,664 1,481 






 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
Selisih posttest 
dan pretest 
Baik ,333 12 ,001 ,564 12 ,000 
Cukup ,228 20 ,008 ,850 20 ,005 
Kurang ,264 8 ,108 ,784 8 ,019 
a. Lilliefors Significance Correction 
Uji Kruskal-Wallis 
Ranks 
 Paparan Informasi N Mean Rank 
Selisih posttest dan pretest 
Baik 12 17,79 
Cukup 20 21,68 
Kurang 8 21,63 




 Selisih posttest dan pretest 
Chi-Square 1,047 
Df 2 
Asymp. Sig. ,592 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Paparan Informasi 
 
b. Komunikasi dengan orang tua 
Descriptives 
 





Mean 6,31 ,472 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 5,28  
Upper Bound 7,34  
5% Trimmed Mean 6,12  
Median 6,00  
Variance 2,897  
Std. Deviation 1,702  
Minimum 5  
Maximum 11  
Range 6  
Interquartile Range 2  
Skewness 1,947 ,616 
Kurtosis 4,418 1,191 
Kurang 
baik 
Mean 6,00 ,297 





Upper Bound 6,61  
5% Trimmed Mean 5,77  
Median 6,00  
Variance 2,385  
Std. Deviation 1,544  
Minimum 5  
Maximum 12  
Range 7  
Interquartile Range 1  
Skewness 2,640 ,448 
Kurtosis 8,500 ,872 
Tests of Normality 
 Komunikasi Anak 




 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Selisih posttest 
dan pretest 
Baik ,264 13 ,014 ,762 13 ,002 
Kurang baik ,278 27 ,000 ,659 27 ,000 
a. Lilliefors Significance Correction 
  
 Uji Mann-Whitney 
 
Ranks 
 Komunikasi Anak kepada Orang Tua N Mean Rank Sum of Ranks 
Selisih posttest 
dan pretest 
Baik 13 22,19 288,50 
Kurang baik 27 19,69 531,50 





 Selisih posttest dan 
pretest 
Mann-Whitney U 153,500 
Wilcoxon W 531,500 
Z -,678 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,498 





a. Grouping Variable: Komunikasi Anak 
kepada Orang Tua 
b. Not corrected for ties. 
 
c. Pergaulan dengan teman sebaya 
Descriptives 





Mean 5,72 ,195 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 5,31  
Upper Bound 6,13  
5% Trimmed Mean 5,69  
Median 5,50  
Variance ,683  
Std. Deviation ,826  
Minimum 5  





Range 2  
Interquartile Range 1  
Skewness ,593 ,536 
Kurtosis -1,251 1,038 
Tanpa komunikasi 
teman sebaya 
Mean 6,41 ,420 
95% Confidence Interval for Mean 
Lower Bound 5,54  
Upper Bound 7,28  
5% Trimmed Mean 6,18  
Median 6,00  
Variance 3,872  
Std. Deviation 1,968  
Minimum 5  
Maximum 12  
Range 7  
Interquartile Range 2  
Skewness 1,840 ,491 
Kurtosis 2,898 ,953 
 
Tests of Normality 










,309 18 ,000 ,760 18 ,000 
Tanpa komunikasi 
teman sebaya 
,310 22 ,000 ,726 22 ,000 







N Mean Rank Sum of Ranks 




18 19,00 342,00 
Tanpa komunikasi 
teman sebaya 
22 21,73 478,00 





 Selisih posttest dan 
pretest 
Mann-Whitney U 171,000 
Wilcoxon W 342,000 
Z -,783 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,434 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,476
b
 
a. Grouping Variable: Komunikasi dengan Teman Sebaya 



























































































Foto 1: Pelaksanaan pretest 
 
 
Foto 2: Pelaksanaan  








Foto 3: feedback dari siswa 
berupa menulis pertanyaan  
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